高校学报编辑应具有信息意识 by 贺秀明















































































































































































































































































































































































































































































































































































学很编料论丛 (第 8 集 ) 1 99 年 10 月
特有的判断能力鉴别文章中的真伪优劣
,
然后将可取之处拈出
,
提出修改意见
,
帮助作者修改
。
编辑所提的意见准确
、
中肯
,
易为作者所接受
,
这样经过修改的稿件质量才能提高
。
3 学报编辑获取信息的几种方式
3
.
1 了解用稿范围内的研究情况
高校学报以用内稿为主
,
编辑要了解本校有关学科专业教学利研的状况
,
注意本校新学科
建设发展和有创见的作者
,
主动了解所分管学科专业教师的学术专长与优势
。
3
.
2 浏览报刊
、
专业书籍
学报编辑应常浏览各种有关报刊
、
专业书籍
。
编辑在浏览中注意期刊
、
图书广告
、
学术会
议综述和有关专曹评价的文章
,
从中获取信息
。
编辑浏览学术期刊要有重点
,
注意综合性
、
专
业性的权威
、
核心期刊
。
从社会科学发展的角度看
,
新理论
、
新观点大多通过学术期刊公诸于
世
。
而权威
、
核心期刊杂志不仅学术信息集中
,
而且信息质量高
,
专业性
、
理论性强
,
编辑可从
中获取大量的学科专业所需要的最新的和有较高价值的信息
。
专业书籍包括专著
、
文献
、
年
鉴
、
索引等
。
专著是研究者对某一领域研究的成果文献
,
指与某一学科有关的重要图书资料
。
学术研究年鉴内含有关学术综述
、
论文摘要
、
新书选评
、
国外研究动态
、
研究专著索引
、
研究论
文索引等多种学术信息
。
3
.
3 上网浏览
因特网成为新兴媒体并在前所未有的范围内造成信息资源共享
。
据 (电子报)近期报道
,
我国已有 127 家报刊在因特网上开辟了网页
。
估计不久
,
将陆续增加上网的报刊和图书馆
。
人们通过因特网可以不受时间与空间的限制
,
浏览很多的报刊
、
书籍
。
学报编辑应利用这一媒
体获取有关信息
。
3
.
4 参加学术会议
研讨会是某一学科专业
、
专题信息集中之处
,
学术编辑要争取参加
,
收集信息
,
广交朋友
。
编辑参加各种学术研讨会
,
与各地专家学者广泛接触
,
既可了解他们的学术专长
,
得到有关信
息 ;又可处为朋友
,
为日后选题
、
组稿打下基础
。
.3 5 联络作者
学报编辑要重视经常与作者保持联系
,
从作者得到有关信息
。
编辑可从作者了解到两方
面的信息
。
一方面是作者自身的科研情况
,
作者目前正在进行的科研项目
,
或正在构思酝酿中
的选题等
。
另一方面是作者研究领域的信息
。
编辑从那儿弥补自己所掌握的信息不足之处
,
同时还可得到作者的帮助
,
辨析信息真伪
,
所得到的信息较为准确
,
不致于误导审稿
。
(责任编样 马应森 )
